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  I 
摘	   要 
 
对于文艺复兴时期的研究，不论是国内还是国外，都作为热门方向为广大学
者们青睐。目前，许多学者主张历史上存在三个“文艺复兴”，即加洛林文艺复
兴、12 世纪文艺复兴以及欧洲 15 至 16 世纪文艺复兴。本文所指文艺复兴为源
自意大利，进而影响欧洲的 15 至 16 世纪文艺复兴。虽然大部分学者都强调文艺
复兴时期人性及古典文化的复兴，但作为经历了长达一千多年中世纪宗教文化洗
礼的欧洲各国来说，很难彻底摆脱宗教精神的影响。比如，在文艺复兴时期的大
部分宗教绘画中，艺术家们将文艺复兴精神或人文主义思想与基督教情感相结合，
所描绘的圣者摒弃了以往面容刻板、严肃，体现着禁欲主义的形象，变得具有人
情味与亲切感，拉近了与信徒之间的距离。宗教绘画不再像中世纪时期被视作宗
教“精神”的化身与想象。画中天使手执的各类乐器更为符合现实中的形制，艺
术家不再因为追求宗教上的视觉冲击而将其夸大或变形。在科学精神的发展背景
下，绘画中的各类形象也变得更为精准，刻画得更为细致。在音乐生活方面，世
俗曲调成为宗教音乐创作中的重要来源之一，赞美神的宗教音乐变得更加贴近大
众生活。 
本文借用图像学的相关研究方法，选取宗教绘画中具有代表性并与音乐联系
紧密的“圣母子”绘画，将该主题描绘的劳达赞歌作为文艺复兴时期社会宗教生
活的“缩影”，探讨 15 至 16 世纪宗教艺术中的神性与人性；审美与信仰；宗教
生活与世俗生活。 
 
关键词：神人合一；“圣母子”绘画；劳达赞歌 
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Abstract 
 
As for the research on Renaissance, there are many scholars in China and others 
countries are interested in and have already achieved lots of results as well. Currently, 
some scholars put forward that there are three kinds of ‘Renaissance’ in the history: 
Carolingian Renaissance, Renaissance in the 12th century and Renaissance in the 15th 
to 16th century. In order to avoid confusion, I need to explain that the ‘Renaissance’ in 
this thesis is referring to the Renaissance during 15th and 16th century in Europe. 
Although most of the scholar emphasize that humanity and ancient culture have revived 
during this time, there is no doubt that the religious spirit cannot be broken away from 
the life of the public in Europe. The painting has not only been regarded as a symbolic 
imagination of religious spirits, but also been indulged with the humanity and personal 
emotions, e.g., the Saints in these paintings have become more amiable. With the 
influence of science and technologies, the instrument held by angels in paintings of 
Madonna Enthroned with Saints and Madonna and Child has become more accurate 
and exquisite. In terms of musical life, secular melodies have become one of important 
sources of sacred music, which let these songs be familiar to the public when they 
praised the God.   
 
In this thesis, I will take the painting of Madonna and Child and Lauda as examples so 
as to discuss the divinity and humanity in religious arts during the Renaissance. These 
two examples can be viewed as the representative of religious arts during that time. 
Above all, the interaction between religion and arts; beauty appreciations and 
devotional emotions; the sacred and secular life will be focused on discussing.   
 
Key Words: God-Man; Iconic Madonna Paintings; Lauda
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绪论	  
第一节	 选题原因及国内外研究现状	  
一、选题原因及意义 
在对相关资料进行分析、总结、思考的过程中，最终确定本文选题与写作目
标。文献内容涉及文艺复兴时期艺术与美术史、基督教发展史（统称，包括天主
教、东正教及新教）、图像学、宗教与艺术等方面。与此同时，搜集整理了众多
文艺复兴时期“圣母子”题材的宗教绘画。 
本文将从宗教音乐与绘画对广大信徒的影响，在传播宗教教义过程中所起的
作用，以及如何将美感与宗教情绪相结合等方面进行研究，旨在探讨音乐与宗教；
音乐与美术之间的互补、配合、共发展关系。文艺复兴时期的宗教艺术在人文主
义及新柏拉图主义等思潮的影响下，神性与人性、信仰与审美、宗教功能与审美
功能共融的特征十分明显。结合当时新兴中产阶级的艺术需求，探究“圣母子”
绘画风格产生变化的必然趋势；劳达赞歌在文艺复兴时期流行的现实性与必要性。
总之，重在探讨艺术表现中的精神内涵，展现文艺复兴时期宗教艺术在宗教信仰
与世俗精神影响下的发展面貌。在此基础上，借鉴图像学的研究视角，在两个不
同艺术门类中寻找典型范例进行具体分析。关于这一方面，本人认为研究的空间
很大，值得深入考察与探讨。 
之所以将时间范围限定在文艺复兴这个发现与解放“人性”的伟大思想运
动时期，一是出于自己的兴趣。在研究生一年级的相关课程中，我曾经就文艺
复兴时期意大利佛罗伦萨美第奇家族的艺术赞助做过相关研究，引发了我对文
艺复兴这段历史的浓厚兴趣；二是出于对西方音乐史的认知与理解。文艺复兴
是西方历史发展中最为重要的思想运动之一，催生了许多新生事物。在新思潮
的指导下，决定了这一时期与众不同的社会风貌及艺术审美风格。从历史的整
体发展进行考量，该时期是欧洲结束中世纪后的第一个思想转型期，在西方音
乐史中的研究地位十分关键。三是出于充分的准备。通过前期的资料搜集及广
泛阅读，我选取了宗教美术中十分重要的绘画主题——“圣母子”，由此引发对
劳达赞歌这一宗教音乐形式的思考，阐述文艺复兴时期“神性”与“人性”在
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这两类宗教艺术门类中的具体体现。此外，笔者还在厦门进行实地走访，选取
两所天主教堂作为重点走访对象：厦门市天主堂（又称为“玫瑰圣母堂”，位于
思明区磁安路 15 号）；鼓浪屿天主堂（又称为“耶稣君主堂”，位于鼓浪屿鹿礁
路 34 号）。通过实地考察与切身体会，我对宗教艺术的巨大影响力感受颇深，
为写作本文提供灵感。四是出于深刻的思考。通过借鉴音乐图像学的相关研究
方法及理论，在音乐方面（包括音乐表演形式和风格、乐器的配置和使用等）
和宗教层面上，深入探究绘画背后、音乐中所承载的精神内涵及功用。基于以
上四个方面因素，最终产生了本文的写作动机与目标。 
中国古代传统音乐多以服务统治阶级为目标，西方宗教将传播教义与音乐
创作紧密结合。不论在教化方面，还是在传播思想、加深对周遭事物的理解
上，音乐都作为一种重要的媒介或方式，在某一场合、环境下发挥作用。例
如，充沛听众心灵；增强精神感召力；渲染氛围等。通过探讨西方宗教音乐的
发展轨迹，我们能够感受到它巨大的精神感召力。许多学者认为，西方音乐史
在很大程度上是西方宗教音乐的发展史。在此过程中，各个艺术门类之间的默
契配合使艺术在宗教中的地位十分关键。 
二、国内外研究现状及研究方法 
本文的研究方法主要为文本分析法、文献比较法以及通过借鉴音乐图像学的
研究方法辅证论点。同时，通过进行实地走访以增强本文论点的说服力。 
对于文艺复兴，“我国教科书普遍认为，这是场‘以人性反对神性’、‘以人
权反对神权’、‘以人道反对神道’的伟大思想运动。但在欧美等国家，对文艺复
兴的看法并非这样绝对”[1](pp.66)。宗教的神性与人文主义者主张的人性其实是共
存的关系，表现在宗教艺术中同样如此。 
目前，国内对于文艺复兴时期的研究书籍、期刊、各类资料相对丰富，其中
有许多是外国学者关于文艺复兴时期文化、艺术等各方面研究的译著。例如，由
保罗·格里菲斯（英）撰写；周玉蓓、王珉翻译的《西方音乐简史》；由伊芙琳·韦
尔奇（英）撰写的《文艺复兴时期的意大利艺术》；由菲利普·E. 毕肖普（美）
撰写的《人文精神的冒险》；由布克哈特（瑞士）撰写的《意大利文艺复兴时期
的文化》等书。这对分析文艺复兴时期各个艺术门类之间的发展状况很有帮助。
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同时，对图像学及音乐图像学相关研究方法的书籍及论文集也有很多，国外学者
在这一方面所取得的研究成果丰硕，国内学者也出版了许多论文集。例如，由曹
意强、麦克尔·博德罗等编著的《艺术史的视野：图像研究的理论、方法与意义》；
由英国学者彼得·伯克撰写的《图像证史》；由法国学者埃米尔·马勒撰写的《图
像学：12 世纪到 18 世纪的宗教艺术》；由美国籍学者欧文·潘诺夫斯基撰写的
《图像学研究：文艺复兴时期艺术的人文主题》等。故，在时代背景及研究方法
的写作中，能够参考的各类文献资料较多。 
对于“劳达赞歌”的研究，国内与其相关的学术论文数量稀少，主要集中在
一些国外《西方音乐史》译著中，用简单的笔墨与语句，对其进行概括性描述。
例如，由美国学者唐纳德·杰·格劳特与克劳德·帕利斯卡撰写；余志刚翻译的
《西方音乐史》（第六版）第 64 与 153 页中关于劳达赞歌的阐述。基于这种情
况，在本文第四章，主要参考了英文文献、书籍等。此外，在西方宗教音乐的精
神或宗教内涵、审美作用等方面，中国学者对其进行了一些基本探讨，在不同音
乐体裁、不同艺术门类中分析“神性”与“人性”之间的关系问题，例如由高士
杰主编的《“神”的光芒；“人”的情感：西方音乐史研究文集》；由李小诺撰写
的《审美心理视野下的西方音乐体裁》等书。这类文集与研究成果在学术视角与
创新上具有一定高度，值得借鉴与学习。 
另，在查阅外文文献的过程中，也发现了一些问题。主要集中在对若干外文
专业术语的翻译上。尤其对意大利语来说，国内学者并没有给其准确的翻译标准，
例如，“Laudesi”、“Disciplinati”、“cantasi come”等等。故，本文对这些外文术
语的解释难免有不妥之处。由于国内对劳达赞歌的研究较少，作为一名硕士研究
生，对这方面的探讨肯定存在疏漏与不足，还望各位学者、老师、前辈与同学提
出宝贵意见。 
第二节	 基本问题	  
本节主要针对贯穿全文的两个基本问题进行论述：宗教与艺术的关系、图像
学。对于文艺复兴时期的宗教与艺术，本文吸收图像学的研究精神与方法，对二
者间的关系问题进行相关阐释。 
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一、相互补充——基督教与艺术的关系 
（一）基督教与图像 
在基督教发展史中，雕塑、绘画、音乐三种艺术形式在宗教中发挥作用的先
后顺序不同。“艺术的起源与宗教和神话密切相关，早期文明的艺术作品都是宗
教符号、偶像，是恐惧和欲望的表现”[2](pp.314)。从最早基督徒们在墓窟中创作出
早期的圣像与绘画以来，基督教与艺术的关系一直于碰撞中前行，在许多宗教会
议上不断肯定与否定宗教偶像及图像的作用。否定的一方借《圣经·旧约》中禁
止偶像崇拜的规定作为理由，即认为上帝是无形的，不能被用来描绘。“旧约严
厉地谴责那些企图描摹上帝的人，也严厉谴责那些膜拜任何偶像的人”[3](pp.170)。
公元 8 世纪的“圣像破坏运动”（或称为“偶像破坏运动”）使得大量宗教雕塑、
绘画、镶嵌画遭到毁灭性打击，直到公元 843 年图像才恢复在宗教中的地位，圣
像破坏运动宣告失败。 
然而，关于圣像的争论仍在继续①，但最终以图像作为宗教艺术中最为重要
的一部分而尘埃落定，原因可以从图像对宗教的意义的角度来分析。“第一，出
于对一些‘无知’或‘不识字’的信徒考虑，图画是让他们了解圣经故事、宗教
教义的最好方式；第二，图画可以帮助引起、激发信徒们的宗教情怀或情感；第
三，图像比起文字来说，更容易被人们记住，并可以使得信徒们更好地理解教义
与宗教思想，达到教化的作用”[4](pp.438)②。同时，通过对一些反面事例的描绘—
—例如，按照但丁《十日谈》中所述的“地域”场景进行图像创作，教导信徒切
勿行违反宗教教义之事。教皇大格里高利（Gregory the Great，约 540-604）以及
马丁·路德都曾针对图像在宗教中的作用发表过观点，他们一致认为图像在教化
教徒方面要优于文字类的材料，特别是不能识字的教徒。但同时，马丁·路德也
用图像作为其发起宗教改革的一种媒介手段，批判天主教的弊端以推广新教。此
外，除了上述几点，宗教圣像也被信徒们作为崇拜的对象，发挥宗教功用。“中
                                                        
① “宗教改革运动以后产生的新教各教派，多数认为圣像画可能导致偶像崇拜。天主教会则在 1563 年的
特兰托公会议上重申圣像崇拜的重大意义，反对宗教改革的耶稣会更是强调教堂的建筑、装饰、高水平的
圣像艺术有助于坚定信仰、强化宗教气氛，于是产生了以雍容华贵为特点的巴罗克艺术。”【详见张浩达所
著《基督教艺术与社会生活》（北京大学出版社,2009）第 34 页】 
②
在 Hugh Honour & John Fleming 所著《A world history of art》中引用了 13 世纪一本理论词典中归纳的三
点原因。原文为：“This is an elaboration of a passage in a thirteenth-century theological dictionary which 
similarly provides both a justification and a program for religious paintings,intermittently under attack for their 
lack of reverence in the depiction of sacred subjects.” 
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 5 
世纪晚期以后，祈祷用的圣像在宗教生活中发挥着越来越重要的作用”[5](pp.65)。
信徒们面向圣像而立，用以寄托他们的宗教情感，这在许多世界其他宗教中也是
如此。 
因此，可以如此总结图像与宗教之间的关系：“图像往往被用作教化的手
段、崇拜的对象、唤起冥思的刺激物和争论的武器。因此，它们也可以成为历
史学家的一种手段，用来还原过去的宗教经历”[5](pp.60)。图像艺术作为宗教发
挥职能的重要帮手，从文艺复兴时期开始逐渐加深其审美职能的最大化展现。 
 
（二）基督教与音乐 
“在最近几个世纪里，西方音乐以惊人的速度成长为人类最伟大的艺术门
类之一，而只有认清宗教信仰在团结西方社会方面所起的巨大作用之后，我们
才能把握住西方音乐的来龙去脉，宗教向音乐提供了经过编辑成典的书写形式
和被广泛采纳的和声法则”[6](pp.63)。音乐在这种书写形式与和声法则的指导下，
发展出唱词与旋律的构建规律，为宗教职能的发挥提供表达情感的场所与环
境。 
虽说自基督教创立之时，宗教音乐就随之产生并且受到来自犹太教音乐传
统的影响，但直到素歌或格里高利圣咏，宗教音乐才正式得到官方的认可。大
部分西方音乐史教材也都以素歌作为古希腊、古罗马音乐之后，最先论述的部
分之一。在宗教音乐的历史发展中，经历了由单声部向复调的转变，曲调与旋
律逐渐世俗化， 唱词逐步本土化。但宗教音乐所承载的作用与职能大体固定，
既然音乐是表达情感的艺术形式，将其置于宗教的目的无外乎是表达信众的宗
教情感，营造虔诚的礼拜氛围。宗教场合采用的音乐形式大多具有一定规范或
限制，在与其他艺术门类的配合下能够强化艺术的精神力量。其实，上节谈到
图像在宗教中所起的三点作用，对音乐而言同样适用：第一点，宗教音乐通过
唱词能使不识字的信徒记住《圣经》经文和教义；第二点，宗教音乐可以与图
像相配合，增添信徒的宗教情怀，在听觉与视觉的“通感”作用下激发宗教情
感；第三点，识记具有旋律的唱词显然比识记单纯的文本更加容易。 
此外，“宗教音乐产生于教堂，以音乐歌颂上帝，本身演唱的群体就构成具
有共同信仰的组织。通过音乐各声部的彼此穿插、加入、强调、对话等互动形
式，形成音乐与宗教、个人与神灵、教会与外在世间、堕落与升扬（救赎）、精
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 6 
神与物质（资本）、背叛与宽恕等之间的辩证关系”[5](pp.15)。宗教通过音乐这一
媒介在世间建造起一座精神家园，使众人在生命的抉择、矛盾、取舍、锤炼中
相信上帝，期待众神的福泽能够护佑自己度过人世间的种种劫难。因此，宗教
音乐依据宗教精神及教义，力图覆盖在神的恩泽下生存的芸芸众生，表达神的
普世情怀。对比起宗教图像只能近身以视觉观之，宗教音乐则可以传达至各信
徒的耳中，特别是在 8 世纪管风琴获得青睐之后，宗教音乐的音响效果得到进
一步扩大，这种直达心扉的音乐能在更大范围内回响，产生更为震撼人心的听
觉冲击。总之，宗教音乐既能传播宗教思想，满足信徒的宗教需求，激发宗教
情感，又能在集体歌咏的演唱方式下团结广大信众，使他们共沐神之恩德。 
就文艺复兴而言，人文主义思潮最先并不是在音乐领域产生影响。更早沐
浴人文主义思想光辉的是文学、绘画、雕塑、建筑等方面。这说明较之雕塑与
绘画，音乐在宗教艺术中地位的确立与认可晚了许多时日。同时，由于音乐是
一种听觉艺术，对于西方音乐史的研究大多从探究音乐手抄本；记谱法出现后
存留至今的乐谱等入手，资料搜集工作十分关键，也受到外在条件的限制。这
提醒我们，研究宗教音乐必须参考它的“前辈们”——绘画与雕塑在宗教领域
的发展过程，这成为运用音乐图像学研究宗教音乐问题的必要性与现实意义所
在。 
 
二、图像学 
（一）图像与图像学 
当下，每天都有大量图像（images）掠过我们眼球：街上的广告牌、公交
车上的 LED 显示屏、电视 24 小时不间断的画面滚动、电影院中正在热映的美
国大片等。现代媒介中的图像①已经成为人们生活中最为重要的组成部分，特别
是在摄影技术、电视、电影、电脑出现之后。可以说，没有图像的生活是不可
想象的。但是，在学术研究中，将图像视为必要的证据却并没有像在生活中这
般热闹活跃。“相反，绝大多数历史学家依然依赖档案里的手抄本和打字文件；
即使有些历史学家使用了图像，在一般情况下也仅仅是将它们视为插图，不加
                                                        
①
关于图像的定义，英国学者彼得·伯克（Peter Burke）在其专著《图像证史》（杨豫译）第 3 页中的译者
译注中解释道：“它不仅包括各种画像，还包括雕塑、浮雕、摄影照片、电影和电视画面、时装玩偶等工
艺品、奖章和纪念章上的画像等所有可是艺术品，甚至包括地图和建筑在内。” 
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 7 
说明地复制于书中”[7](pp.4)。少数使用图像作为证据的学者们，大多是在其他资
料严重缺乏，研究涉及的历史时期距今遥远（例如，中世纪前的基督教发展
史）等情况下，才重视运用图像。 
“到了 18 世纪中后期，不同国家、不同信仰的西方学者和史学家最终意识
到了图像在历史研究中应起的作用，他们一致承认图像是历史文献，而且在某
种程度上，能比文字资料更直接、更可靠地反映历史原貌”[2](pp.36)。历史图像
就像一扇窗户，能够帮助我们探寻历史上某一时期、某一地域或国家在社会生
活、政治更迭、经济发展、艺术面貌等各方面情况，拉近今人与古人的距离，
与往昔对话。“简言之，图像可以让我们更加生动地‘想象’过去”[7](pp.9)。然
而，图像证据的使用也具有一定风险性，既要考虑图像本身的准确性，又要顾
及到探究这些图像时主观的情感代入。其实，许多学者早已认识到图像研究带
来的潜在危险，他们在做此研究时，往往会查阅图像所在时代的学者及民众的
评价。例如，意大利文艺复兴时期瓦萨里所著《意大利艺苑名人传》和《著名
画家、雕塑家、建筑家传》中对艺术家做出的主观评价。 
“如果我们忽视了图像、艺术家、图像的用途和人们看待图像的态度在不
同历史时期的千差万别，就将会面临危险”[7](pp.12)。故，一方面，要重视图像
带给我们的学术研究价值，擅长搜集图像作为例证；另一方面，也不能完全依
赖图像，在对研究对象进行深入了解的同时，运用其他方法辨别图像真实性，
找出可能存在的不合理方面，辩证地看待图像的研究作用。若图像存在不准确
之处，需有的放矢、制定与补充多种研究方案。例如，在中世纪的宗教绘画
中，由于受到经院哲学句法原则的影响，画家在创作时往往追求视觉上的冲击
力，而不注意画面的比例构成，以致许多乐器形象产生了变形，为研究当时的
乐器形制造成了一定困扰。“但是，只要加以正确对待，它们就能提供可贵的线
索，使我们了解制造这些图像的往昔社会所抱的信仰、希望与恐惧，从而加深
我们对历史的理解”[2](pp.56-57)。 
总之，不论文本等其他资料是否充足，都应将图像与其他文献资料一道作
为艺术学、历史学以及其他领域学术研究的重要证据。同时，为了避免受到一
些缺乏真实性的图像的误导，要重视探究创作者或艺术赞助人的心态与动机，
加强与同一时期类似作品之间的分析比较，有的放矢使用图像。 
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 8 
“图像学”即将图像作为研究对象。现代图像学兴起于 19 世纪，在艺术史
研究领域作为一种重要的研究方法，旨在探讨艺术作品所表达的内在思想，即完
成图像“解读”的工作。同时，它也经常被历史学家运用，毕竟，可视性图像往
往比文本更能使观者产生快速记忆反应。正如图像进入宗教的目的在很大程度上
是为了使得“无知”或不识字的信徒记住圣经教义。“当历史学家想要证实或质
询那些通过口述或文字材料传承下来的传说、寓言或得到过充分验证的故事时，
他们有时也会求助于图像”[2](pp.24)。 
在英文中“Iconography”与“Iconology”分别翻译为“图像志”与“图像学”
（有时会混用）。关于图像学研究的书籍材料中，对这两个词的区分存在不同见
解，有些学者直接将这两个词等同混用，但大部分学者还是会阐述这两个词之间
的差别。即：“前者重在辨认图像、确定其象征寓意，后者则更进一步，力图根
据更广阔的制像文化背景阐明特定图像的制作原因与目的，并说明人们为何要将
这个图像视作某个文化的征兆或特征”[2](pp.424)。基于这种观点，“Iconology（图
像学）”更符合本文欲探讨的问题。 
潘诺夫斯基①将图像研究分为三个不同的范围或层次，即“前图像志描述”、
“图像志分析”和“图像学解释”②。彼得·伯克③将这三个不同层次的关注点分
别总结为“自然意义”、“常规意义”和“本质意义”④。其中，“图像志分析”重
在解释作品中具体描绘、展现的场景、取材（寓言或故事）等问题，即在风格、
类型上给予解释；“图像学解释”探讨的是艺术作品中的“深层次”含义，特别
是在“文化”上的分析阐述。然而，关于图像学的研究争论不断，褒贬不一。例
如，许多学者认为图像学研究过于主观，时常忽略图像的多样性，通过研究者的
推测得出的结论并不完全可信。 
本文并不是由几幅图像便得出关于时代精神的有关结论，而是试图将图像和
时代大背景之间互为呼应的关系提炼、引申开来，探究某种变化或冲突的趋势如
何反映在具体的图像之上，即“一只眼看时代，一只眼看图像”；“宏观反映微观，
                                                        
①
潘诺夫斯基（Erwin Panofsky，1892-1968），艺术史家，在图像学领域的成果广泛，贡献巨大，影响深
远。 
②
在潘诺夫斯基所著《图像学研究：文艺复兴时期艺术的人文主题》（戚印平,范景中译.上海:上海三联书
店,2011）的导论中，便详细解释了这三个层次的研究范围及目的。 
③
彼得·伯克（Peter Burke），英国历史学家，文化史学家。其将社会学纳入西方文化史及欧洲文化史的研
究之中。代表著作《图像证史》影响广泛。 
④
详见彼得·伯克《图像证史》(杨豫译.北京:北京大学出版社,2008)第 43 页至 44 页 
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 9 
微观体现宏观”。正如迈斯①所说：“这类意义只有通过将作品与它的表现方式联
系起来，与当时的宗教或世俗思想联系起来，或与社会生活形态所构成的态度联
系起来，才能得以揭示”[8](pp.239)②。 
                                                        
① Millard Meiss（1904-1975），美国艺术史学家，研究专长包括哥特式建筑。该句选自迈斯《画家的选
择》（The Painter’s Chiose, 1976）一书。 
② 在邵宏《美术史的观念》（杭州:中国美术学院出版社,2003）第 239 页列出了迈斯原话的外文来源：
Millard Meiss, The Painter’s Choise: Problems in the Interpretation of Renaissance Art (New York: Harper&Row, 
1976). 
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